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JUEVES, 10 DE DICIEMBRE DE 1970 
NÚM. 278 
No se publica domingos ni diat fetdvs». 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementado» coa 
el 10% para amortización de empréstitos. 
DEIMIOH PIM[1 SE M 
Don Fernando López - Barranco Ro-
dríguez, Delegado Provincial de 
Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de sanción n.0 1.894/70, incoado con-
tra don Antólín Fraile Martínez, ve-
cino de Posada de la Valduerna, por 
infracción del art. 76 del Reglamen-
to de 23-2-67, existe una resolución 
dictada por esta Delegación con fe-
cha 20 de noviembre de 1970, por la 
cual se íe impone una sanción de 
quinientas pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma al expedientado, Antolín Frai-
le Martínez, y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, expido la presente en León, a 
uno de diciembre de m i l novecien-
tos setenta. — Fernando López -Ba-
rranco. 6297 
Don Fernando López - Barranco Ro-
dríguez, Delegado Provincial de 
Trabajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanción, n.0 1.886/70, incoado con-
tra doña Obdulia Falagán de Lera, 
vecina de Posada de la Valduerna, 
por infracción del art. 76 del Regla-
mento de 23-2-67, existe una resolu-
ción dictada por esta Delegación con 
fecha 20 de noviembre próximo pa-
sado, por la cual se le impone una 
sanción de quinientas pesetas. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la expedientada, Obdulia 
Falagán de Lera, y para su publica 
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido la presente en León a 
uno de diciembre de m i l novecien-
tos setenta. — Fernando López -Ba-
rranco. 6298 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Riello 
Aprobado por este Ayuntamiento 
expediente de suplemento de crédito 
número dos del presupuesto ordinario 
en vigor, con cargo al superávit del 
ejercicio anterior, se halla de mani-
fiesto al público en Secretaría por el 
plazo de quince días a fin de oír recla-
maciones. 
Riello, 4 de diciembre de 1970.—El 
Alcalde (ilegible). 
6329 Núm. 4158.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villazanzo de Valderaduey 
Habiendo sido aprobado el expe-
diente de modificación de créditos nú-
mero 2 en el ejercicio actual 1970 del 
presupuesto ordinario, se halla ex-
puesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por el plazo de 
quince días, al objeto de oír reclama-
ciones. 
Villazanzo de Valderaduey, 3 de di-
ciembre de 1970.—El Alcalde, Alvaro 
Moría. 
6341 Núm. 4159.-66,00 p ías . 
Ayuntamiento de 
Castrotierra de Valmadrigál 
Por espacio de quince días se en-
cuentra a disposición del público en 
general el expediente núm. 1 de habi-
litación de crédito con cargo al supe-
rávit del ejercicio anterior. 
Castrotierra de Valmadrigál , 4 de 
diciembre de 1970—El Alcalde, J. Ga-
llego. 
6342 Núm. 4163.-55,00 ptas 
Ayuntamiento de 
La Bañeza 
El Pleno de este Excmo. Ayunta-
miento, en sesión celebrada el día 4 de 
diciembre actual, acordó aprobar ex-
pediente número dos de habilitaciones 
y suplementos de crédito, con cargo al 
superávit del ejercicio económico del 
año 1969, por un importe de un millón 
setecientas treinta y ocho mi l quinien-
tas noventa y cuatro pesetas con ochen-
ta y dos céntimos. 
Lo que se hace público para que 
durante el plazo de quince días pueda 
examinarse el expediente en la Secre-
taría municipal y formularse los repa-
ros u observaciones que se estimen 
pertinentes. 
La Bañeza, 5 de diciembre de 1970. 
El Alcalde, Leandro Sarmiento. 
6338 Núm. 4161—110,00 ptas . 
Ayuntamiento de 
Bercianos del Real Camino 
Habiendo sido aprobado el expe-
diente de modificación de crédito nú-
mero 1 en el presupuesto ordinario del 
ejercicio actual de 1970, se encuentra 
expuesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento por el plazo de 
quince días a efectos de oír reclama-
ciones. 
Bercianos del Real Camino, 5 de 
diciembre de mi l novecientos setenta. 
El Alcalde (ilegible). 
6343 Núm. 4160 —77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Noceda del Bierzo 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente de suplemento de crédito 
núm. 2, dentro del presupuesto ordi-
nario de 1970, queda expuesto al pú-
blico en las oficinas municipales, por 
término de quince días, al objeto de 
oír reclamaciones. 
Noceda del Bierzo, 1 de diciembre 
de 1970—El Alcalde (ilegible). 
6337 Núm. 4162.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Castropodame 
Aprobado por este Ayuntamiento 
en sesión del 1-12-1970 el expediente 
número uno sobre modificación de cré-
ditos en el presupuesto ordinario v i -
gente, queda expuesto al público en 
2 
Secretaría municipal por quince días 
para reclamaciones, a tenor de los ar-
tículos 691, 682, 683 y demás concor-
dantes de la Ley de Régimen Local 
vigente. 
Castropodame, 1 de diciembre de 
1970.—El Alcalde, José-Manuel Regue-
ro Prieto. 
6226 Núm. 4116.—77.00 ptas. 
• 
* • Aprobado por este Ayuntamiento 
en sesión del 1-12-1970 el expediente 
número uno sobre modificación de cré-
ditos en el presupuesto extraordinario 
de 1969 para abastecimiento de agua, 
alcantarillado, caminos y cementerio, 
queda expuesto al público en Secre-
taría municipal por quince días para 
reclamaciones, a tenor de los artícu-
los 702, 691, 683 y demás concordantes 
de la Ley de Régimen Local vigente. 
Castropodame, 1 de diciembre de 
1970.—El Alcalde, José-Manuel Regué 
ro Prieto. 
Ayuntamiento de 
E l Burgo Ranero 
Aprobado por la Corporación el ex-
pediente de modificación de crédito 
número 2 del presupuesto ordinario 
de 1970, se hallará de manifiesto al 
público en la Secretaría municipal por 
el plazo reglamentario a efectos de 
oír reclamaciones. 
El Burgo Ranero, 1 de diciembre 
de 1970—El Alcalde (ilegible). 
6255 Núm. 4134.—66,00 ptas. 
6227 Núm. 4117—77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Arganza 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el expediente n.0 1 de modificación 
de créditos en el presupuesto vigen 
te, se halla expuesto al público en 
la Secretaría Municipal durante el 
plazo de quince días, al objeto de oír 
reclamaciones. 
Arganza, 24 de noviembre de 1970 
E l Alcalde, Benjamín González. 
6088 Núm. 4112 —66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Burón 
Acordada por la Corporación M u 
nicipal la prórroga para el año de 
1971 de las Ordenanzas con sus ta-
rifas de arbitrios e impuestos muni 
cipales, se anuncia su exposición al 
público por espacio de 15 días a los 
efectos de examen y reclamaciones 
durante las horas hábiles de oficina 
en la Secretaría del Ayuntamiento. 
Burón, a 28 de noviembre de 1970 
E l Alcalde, Fidel Alvarez. 
6253 Núm. 4113.-77,00 ptas 
Ayuntamiento de 
Destriana 
Aprobado por este Ayuntamiento 
Pleno el presupuesto extraordinario 
para las obras de instalación del alum 
brado público, a base de mercurio, en 
los tres pueblos de este municipio, se 
halla expuesto al público, en Secre 
taría municipal, por término de quince 
días, durante cuyo plazo se admitirán 
reclamaciones, de conformidad con el 
artículo 698 y concordantes de la vi 
gente Ley de Régimen Local. 
Destriana, 28 de noviembre de 1970 
E l Alcalde, Fortunato Vidales. 
6190 Núm, 4114 —88,00 ptas 
de 
Ayuntamiento de 
Calzada del Coto 
Ha sido aprobado por este Ayunta 
miento expediente núm. 1 de transfe 
rencia, habilitación y suplemento de 
crédito para el ejercicio de 1970, los 
documentos respectivos se hallan de 
manifiesto|al|público en la Secretaría 
municipal por el plazo de quince días, 
a efectos de oír reclamaciones por los 
interesados. 
Calzada del Coto, 30 de noviembre 
de 1970—El Alcalde, A. Andrés. 
6254 Núm. 4133—77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Corullón 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el expediente número 1 de modifica 
ción de créditos al presupuesto or 
dinario, queda expuesto en la Secre-
tar ía Municipal durante un plazo de 
quince días a efectos de reclamacio-
nes. 
Corullón, a 1 de diciembre de 1970 
E l Alcalde (ilegible). 
6251 Núm. 4131.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Grajal de Campos 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente de modificación de créditos 
núm. 1 del presupuesto del año actual 
se halla expuesto al público en la Se-
cretaría municipal por espacio de quin-
ce días a efectos de oír reclamaciones. 
Grajal de Campos, 2 de diciembre 
j 1970—El Alcalde, Ricardo Pomar 
Fernández. 
6286 Núm. 4138.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Gordaliza del Pino 
Habiendo sido aprobado por esta 
Corporación el expediente dé modi-
ficación de crédito número dos del 
presupuesto ordinario, queda expues-
to al público, en la Secretaría de 
este Ayuntamiento por espacio de 
quince días a efectos de oír recla-
maciones. 
Gordaliza del Pino, a dos de enero 
de 1970.—El Alcalde (ilegible). 
6279 Núm. 4136.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Roperuelos del Pá ramo 
Aprobado por esta Corporación Mu 
nicipal expediente núm. 1 sobre modi-
ficación de créditos en el presupuesto 
ordinario del actual ejercicio, queda 
expuesto al público en Secretaría por 
espacio de quince días para oír recla-
maciones. 
Roperuelos del Páramo, 1.° de di 
ciembre de 1970. — El Alcalde (üe 
gible. 
6229 Núm. 4144.-66,00 ptas 
Ayuntamiento de 
Posada de Valdeón 
Aprobado por este Ayuntamiento e 
expediente núm. 1 de modificación de 
créditos para reforzar determinadas 
partidas del presupuesto de gastos del 
actual ejercicio, se halla de manifiesto 
en la Secretaría municipal el expedien 
te correspondiente a efectos de examen 
y reclamaciones por espacio de quince 
días. 
Posada de Valdeón, 28 de noviem 
bre de 1970.~- E1 Alcalde (ilegible). 
6288 Núm. 4144.-77,00 ptas 
Ayuntamiento de 
Vil lamol 
Ha sido aprobado por este Ayunta* 
miento expediente núm. l|de transfe" 
rencia, habilitación y suplemento de 
crédito para el ejercicio de 1970; los 
documentos respectivos se hallan de 
manifiesto al público en la Secretaría 
municipal por el plazo de quince días, 
a efectos de oír reclamaciones por los 
interesados. 
Villamol, 1 de diciembre de 1970.-
E l Alcalde (ilegible). 
6256 Núm. 4135.-77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Bercianos del Páramo 
Aprobado por este Ayuntamiento 
expediente de crédito núm. 3 dentro 
del vigente presupuesto ordinario, per-
manecerá expuesto por espacio de 
quince días en Secretaría para recla-
maciones. 
Bercianos del Páramo, 30 de noviem-
bre de 1970—Er Alcalde, Julián Sar-
miento. 
6228 Núm. 4128.-66,00 ptas. 
'Ayuntamiento de 
Cármenes 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los expedientes que se relacionan se-
guidamente, se hallan expuestos al 
público en la Secretaría del Ayunta-
miento por espacio de 15 días duran-
te los cuales pueden ser examinados 
y presentar las reclamaciones opor-
tunas contra los mismos. ^ 
1. —Expediente d e modificaciones 
créditos en el presupuesto ordinario 
del actual ejercicio. 
2. —Expediente sobre declaración 
de prescripción de créditos y bBl9-
de los mismos en resultas de ingre-
sos del presupuesto. 
3.—Expediente de modificación. de 
la ordenanzas siguientes: 
Arbitr io sobre carruajes y velo-
cípedos. 
Arbitr io sobre tenencia de perros. 
Tasa sobre tránsi to de animales 
por vías públicas. 
Cármenes, 2 de diciembre de 1970. 
El Alcalde (ilegible). 
6282 Núm. 4142.-143,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Maraña 
Aprobado por este Ayuntamiento 
expediente n.0 1 de suplementos de 
crédito al presupuesto ordinario en 
vigor, con cargo al superávit del ejer-
cicio anterior, se halla de manifies-
to al público en la Secretaría Muni-
cipal por término de quince días para 
oír reclamaciones. 
Maraña, a 28 de noviembre de' 1970. 
El Alcalde, Plores Ibáñez. 
6217 • Núm. 4127.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cehrones del Río 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el expediente de modificación de cré-
dito número uno, del presupuesto 
ordinario del actual ejercicio, se ex 
pone al público en la Secretaría M u 
nicipal, por espacio de quince días a 
efectos de su examen y reclamacio-
nes. 
Cebrones del Río, a 30 de noviem-
bre de 1970. — E l Alcalde, Antonio 
Rodríguez. 
6215 Núm. 4125.-77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
P á r a m o del Sil 
Aprobada por este Ayuntamiento la 
Ordenanza con fin no fiscal sobre edi-
ficaciones cubiertas de paja, por medio 
del presente se anuncia su exposición 
al público por término de quince días, 
durante los cuales podrá ser exami 
nada en Secretaría municipal. 
Páramo del Sil, 1 de diciembre de 
1970—El Alcalde (ilegible). 
6283 Núm. 4143 —66,00 ptas. 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Tabuyo del Monte 
En cumplimiento de lo que dispone 
la Ley de Régimen Local vigente, se 
hace público que durante el término 
de quince días se hallará de manifies-
to en esta Junta Vecinal el expediente 
de transferencia número 3/70, dentro 
del vigente presupuesto ordinario, 
los efectos de oír las reclamaciones 
que procedan. 
Tabuyo, a 22 de noviembre de 1970 
El Presidente, (ilegible). 
6083 Núm. 4115.-77,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Velilla de la Reina 
Habiendo sido prorrogado el Presu-
puesto Ordinario del ejercicio del año 
1969, para el actual ejercicio del año 
1970, queda expuesto en la casa del 
Sr. Presidente por espacio de quince 
días al objeto de oír reclamaciones 
contra el mismo. 
Velilla de la Reina, 23 de noviembre 
de 1970.-El Presidente, (ilegible). 
6134 Núm. 4111—66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Castrocontrigo 
Por la Junta Vecinal de esta Enti-
dad Local Menor, ha sido aprobado en 
sesión del día 29 del actual, expedien-
te núm. 1 de modificación de créditos 
al presupuesto ordinario del actual 
ejercicio, documento que se halla ex 
puesto al público en la Secretaría de 
la Junta Vecinal durante el plazo de 
quince días, para poder ser examinado 
presentar las reclamaciones que esti-
men convenientes. 
Castrocontrigo, 30 de noviembre de 
1970.—El Presidente, Camilo Carra-
cedo. 
Núm. 4145—88,00 ptas 6233 
Proposición: 
Don . — - . . . , vecino de . . . . . . y 
domiciliado en , con D. N. de 
Identidad núm y Carnet de Em-
presa con responsabilidad, enterado 
del anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado núm de fe-
cha. , así como del proyecto, me-
moria, presupuesto y condiciones fa-
cultativas y económico-administrativas 
de la subasta para la ejecución de las 
obras de , se compromete a 
ejecutarlas con estricta sujeción a los 
expresados documentos por la cantidad 
de pesetas . . . . (en letra). 
Lugar, fecha y firma del proponente» 
Nogarejas, 16 de noviembre de 1970' 
E l Presidente, Fabián Calabozo. 
6009 Núm. 4076.-330,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
de Nogarejas 
Resolución de la Entidad Local Me-
nor de Nogarejas, Ayuntamiento de 
Castrocontrigo (León) por la que se 
anuncia subasta para la instalación de 
alumbrado público. 
Objeto.-Instalación de alumbrado 
público en la localidad, con presupues 
to a la baja de 691.688 pesetas. 
Plazo de ejecución.—Tres meses í 
partir de la adjudicación definitiva. 
Información.—Tanto los proyectos 
memoria condiciones económico-admi 
ministrativas y demás antecedentes 
sobre las obras de referencia, se hallan 
de manifiesto en las oficinas de la En 
tidad, donde podrán examinarse ios 
días laborables de diez a trece horas 
Garantía provisional.—2 % del pre 
supuesto. 
Garantía definitiva.—5 0/o del precio 
de adjudicación. 
Modelo de proposición.—El inserto 
al final. 
Presentación de plicas.—En la ofici-
na de la Entidad, hasta las trece horas 
del día en que se cumplan veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente 
hábil al en que aparezca publicado 
este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado. 
Apertura de plicas.—En la oficina de 
la Entidad a las doce horas del día si-
guiente hábil en que haya finalizado 
la presentación de plicas. 
Los gastos de anuncio y formaliza-
don de contrato serán de cuenta del 
adjudicatario. 
E l presupuesto debidamente aproba-
do, tiene consignado crédito suficiente 
para el pago de las obras. 
Administración de Justicia 
HODIEU TEilTORIll DE VlLllDOUD 
Don José-Vicente Tejedo Cañada, Se-
cretario de Sala de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Certifico: Que en. el rollo de Sala 
núm. 121 de 1970 de esta Secretaría de 
Sala de mi cargo, se ha dictado por la 
Sala de lo Civil de esta Audiencia Te-
rritorial la Sentencia cuyo encabeza-
miento'y parte dispositiva son del te-
nor literal siguiente: 
Sentencia núm. 226.—Sala de lo Ci-
vil—limo. Sr. Presidente: D. César 
Aparicio y de Santiago.—limos. Seño-
res Magistrado: D. Policarpo Cuevas 
Trilla.—D, Segundo Taracón Pastora. 
D. Ricardo Mateo González—En la 
ciudad de Valladolid a veinticuatro de 
noviembre de mil novecientos setenta. 
L a Sala de lo Civil de la Excelentí-
sima Audiencia Territorial de Vallado-
lid ha visto en grado de apelación los 
autos de menor cuantía procedentes 
del Juzgado de 1.a Instancia núm. dos 
de León y seguidos entre partes, de 
una y como demandante-apelante por 
D. Restituto Robles Gil, mayor de 
edad, casado, vidriero y Vecino de 
León, que actúa como padre y repre-
sentante legal de su hija menor María 
Teresa Robles Cabezas, en concepto 
de pobre y que ha estado representado 
por el Procurador D. José María Balles-
teros Bláquez y defendido por el Letra-
do D. Luis Revenga Domínguez y de 
la otra y como demandado-apelado 
por D. José Miguélez Martínez, mayor 
de edad, casado, Agente Comercial 
y vecino de León, como padre y repre-
sentante legal del menor de edad, 
José Miguélez Martínez, que no ha 
comparecido ante este Tribunal Supe-
rior en el presente recurso, por lo que 
en cuanto al mismo se han entendido 
las actuaciones en los estrados del 
Tribunal; sobre reclamación de daños 
y perjuicios. 
«Fallamos: Que debemos revocar y 
revocamos la sentencia dictada en los 
autos de que este rollo dimana, con 
fecha veinte de julio de mil novecien-
tos setenta, por el limo. Sr. Magistrado 
Juez de 1.a Instancia núm. Dos de 
León; y en su lugar debemos estimar 
y estimamos ia demandada de D. Res-
tituto Robles Gil , como padre y repre-
sentante legal de su hija menor María 
Teresa Robles Cabezas, contra José 
Miguélez Martínez, menor de edad, re-
presentado por su padre también lla-
mado José Miguélez Martínez; y en 
su virtud debemos condenar y conde-
namos a dicho menor, con la represen-
tación de su padre, a indemnizar a 
la parte demandante en la cantidad de 
ciento sesenta mi l pesetas; y sin hacer 
expresa condena de las costas de nin-
guna de las dos instancias». 
Expresada sentencia fue publicada 
el día de su fecha. 
Lo relacionado es cierto y concuerda 
literalmente con su original a que me 
refiero y a que me remito. Para que 
conste en cumplimiento de lo ordena-
do y sirva de notificación a los litigan-
tes no comparecidos en el presente 
recurso, expido la presente que firmo 
en Valladolid, a tres de diciembre de 
mi l novecientos setenta.—José-Vicente 
Tejedo Cañada. 6302 
SHA DE 10 [lailCM-liiüSIllIli 
V A L L A D O L I D 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Certifico: Que ante esta Sala se tra-
mita el recurso número 181 de 1970, 
interpuesto por el Procurador D. Ma-
nuel Martínez Martín, formulando de-
manda a nombre de D. José Delgado 
Toral, pidiendo la revisión y nulidad 
de elecciones municipales en el Ayun-
tamiento de Villadangos del Páramo 
y para que se declare invalidada la 
proclamación de los Concejales eligi-
dos por el Tercio Sindical, cuyas elec-
ciones se celebraron el día 24 de no-
viembre de 1970. 
Y en cumplimiento de lo acordado 
en resolución de esta fecha, por el 
presente se anuncia la interposición 
del citado recurso y se concede el pla-
zo de diez días a fin de que compa-
rezcan para coadyuvar u oponerse al 
mismo cuantos lo deseen, siempre que 
sean españoles en el pleno goce de 
sus derechos civiles y políticos y que 
ostenten la cualidad de electores en 
el Municipio de Villadangos del Pá-
ramo. 
Dado en Valladolid, a dos de di-
ciembre de 1970.—José de Castro Gran-
gel. 
6345 Núm. 4166—187,00 ptas. 
Don José de Castro Grangel, Presiden-
te de la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo, de la Andiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, se ha in-
terpuesto recurso 172 de 1970, por el 
Procurador Di José María Ballesteros 
González, en nombre y representación 
de D . Manuel Neira Juanes, contra 
acuerdo del Ayuntamiento de Oencia 
(León), denegando al recurrente licen-
cia municipal para establecer un auto-
taxi con vehículo de su propiedad. 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la inter-
posición del recurso mencionado, en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para que llegue a conocimiento de 
los que tengan interés directo en el 
negocio y quieran coadyuvar en él a 
la Administración, de cuantos pue-
dan tener algún derecho en el acto 
recurrido, según lo dispuesto en el 
artículo 64, n.0 I.0 de la Ley de esta 
Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a 28 de no-
viembre de 1970.-José de Castro Gran-
gel. 
6246 Núm. 4119.-176,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado, Juez de Primera Ins-
tancia número uno, de esta ciudad 
y partido de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
menor cuantía de que se hará mención 
se dictó sentencia cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva es del siguiente 
tenor literal: 
Sentencia—En la ciudad de León, a 
veintiuno de noviembre de mi l nove-
cientos setenta.—Vistos por el Ilustrí-
simo Sr. D. Saturnino Gutiérrez Val-
deón, Magistrado Juez de Primera Ins-
tancia número uno de la misma y su 
partido, los presentes autos de juicio 
ordinario de menor cuantía, seguidos 
entre partes, como demandante don 
Luis Otero Amado, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de León, 
a quien representa el Procurador don 
Serafín Perrero y dirige el Abogado 
D. Mario Muro y de otra, como deman-
dados D. José y D. Luis Urcera Castro, 
mayores de edad, contratistas y veci-
nos de Barrillos de Curueño y Gijón, 
respectivamente, en situación procesal 
de rebeldía por no haberse personado 
en estos autos, sobre reclamación de 
94.492,60 pesetas, y . . . 
Fallo: Que estimando en parte la 
demanda formulada por D. Luis Otero 
Amado, contra D. Luis y D. José Urce-
ra Castro, debo condenar y condeno a 
éstos a pagar por mitad cada uno, al 
actor, la suma de noventa y cuatro mi l 
cuatrocientas noventa y dos pesetas 
con sesenta* céntimos, asi como los in-
tereses legales de la misma, desde la 
interposición de la demanda, impo-
niendo las costas a los demandados.— 
Por la rebeldía de éstos cúmplase lo 
dispuesto en el artículo 969 de la Ley 
rituaria civil.—Así por esta mi senten-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.—Sa-
turnino Gutiérrez Valdeón. — Rubri-
cado. 
Y para que conste, y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
a fin de que sirva de notificación al 
demandado rebelde, expido el presente 
en León, a dos de diciembre de mil 
novecientos setenta. — Saturnino Gu. 
tiérrez Valdeón.—El Secretario, Carlos 
García Crespo. 
6324 Núm. 4150.-319,00 ptas. 
* 
* * 
Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción núm. 1 de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado - Juez de Primera Ins-
tancia a Instrucción número uno de 
León. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
cumplimenta orden de la Ilustrísima 
Audiencia Provincial, dimanada de la 
pieza de responsabilidad civil del Su-
mario 67-1969, seguido por hurto con-
tra Simón Gómez Alvarez y otro, en 
reclamación de 49.387,25 pesetas; en 
los cuales y por providencia de esta 
fecha he acordado sacar a pública su-
basta, por tercera vez, término de 
veinte días los inmuebles y ocho los 
muebles, y sin sujeción a tipo los bie-
nes que fueron embargados como de 
la propiedad del demandado, consis-
tente en: 
1) Una casa de planta baja, en la 
localidad de Quintanilla del Monte, 
señalada con el número 70 de la calle 
Real, destinada a vivienda y cuadras, 
en mal estado. Que linda toda ella 
con referida calle y campos comunales. 
Valorada en treinta mi l pesetas. 
2) Finca rústica, sita en el pueblo 
de Quintanilla del Monte, al sitio de 
Valleolvio, de secano. Linda: al Norte, 
con Severiano García; Sur, Victorino 
Fernández; Este, Pantaleón García, y 
Oeste, herederos de Juan Lozano. Va-
lorada en cinco mil pesetas. 
3) Otra finca de secano, al pago de 
«El Soto*, en Quintanilla del Monte, 
de 7 áreas aproximadamente, que lin-
da: al Norte, herederos de Julián Pe-
láez; Sur, los de Lorenzo Palmier; 
Este, camino de Riofrío, y Oeste, de 
Marcos Peláez. Valorada en doce mil 
pesetas. 
4) Un motor de gasolina marca 
Rex, en mal estado. Valorado en mil 
pesetas. 
5) Un carro de varas, con ruedas 
de goma, matrícula del Ayuntamiento 
de Benavides, agrícola, núm. 94. Va-
lorado en siete mi l pesetas. 
6) Un motor, marca Piva, para 
riego. 
Para el acto de remate se han seña-
lado las doce horas del día veinte de 
enero próximo en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, previniéndose a los 
lidiadores: Que para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar ante la 
mesa de este Juzgado el diez por cien-
to de la tasación. Que se admitirán 
toda clase de posturas con las reservas 
establecidas en la Ley. Que las cargas 
y gravámenes , si los hubiere, queda-
rán subsistentes, sin destinarse su ex-
tinción al precio del remate; y que 
5 
éste podrá hacerse a calidad de ceder 
a tercero. 
Dado en León a cuatro de diciembre 
de mi l novecientos setenta.—Saturni-
no Gutiérrez Valdeón.—El Secretario, 
Carlos García Crespo. 
6318 Núm. 4148.-396,00 ptas . 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado Juez de Primera Instan-
cia del Juzgado número dos, de los 
de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el núm. 65/1970, se tramitan autos 
de juicio ejecutivo, hoy en ejecución 
de sentencia, a instancia de Hijos de 
Sixto González, S. A., domiciliada en 
León, representada por el Procurador 
D. Fernando Tejerina Alvarez-Santulla-
no, contra D. Aveiino Fajar Vicente, ma-
yor de edad, casado, ceramista y veci-
no de Vil la lvi l la de Burgos, en situa-
ción de rebeldía procesal, en reclama-
ción de 12.000 pesetas de principal y 
la de 6.000 pesetas más para intereses, 
gastos y costas; y en cuyo procedi-
miento y por resolución de esta fecha, 
he acordado sacar a la venta en públi-
ca subasta, por segunda vez, término 
de ocho días y rebaja del 25 por 100 
de su tasación el siguiente bien, em-
bargado como de la propiedad de 
dicho deudor y que obra depositado 
en poder del mismo: 
Una máquina cortadorá de toda cla-
se de materiales, de la casa José Fer-
nández, de Oviedo, con patente núme-
ro 196.399 y su motor acoplado con la 
máquina galletera de Hijos de Sixto 
González. Valorada en 40.000 pesetas. 
Para el acto del remate se han seña-
lado las doce horas del día veintiocho 
de diciembre próximo, en la Sala Au-
diencia de este Juzgado, advirtiéndose 
a los licitadores que para tomar parte 
en la subasta deberán consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado o 
establecimiento destinado al efecto el 
10 por 100 de la tasación, y que el re-
mate podrá hacerse en calidad de ce-
der a un tercero. 
Dado en León, a treinta de noviem-
bre de mi l novecientos setenta.—Gre-
gorio Galindo Crespo.—El Secretario, 
Juan Aladino Fernández. 
6321 Núm. 4149.-275,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal del Juzgado número dos 
de esta ciudad. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de cognición seguidos en este 
Juzgado entre las partes que se re-
reseñarán, ha recaído sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor l i teral siguiente: 
Sentencia.—En León, a veinticua-
tro de noviembre de m i l novecientos 
setenta.— E l Sr. D. Siró Fernández 
Robles, Juez Municipal del Juzgado 
número dos de esta ciudad, habiendo 
visto los presentes autos de juicio de 
cognición n.0 231 de 1970, seguidos 
en este Juzgado a instancia de la 
Sociedad Mercantil López Bodelón 
Hermanos, S. R. C, representada por 
el Procurador D. Emilio Alvarez-Pri-
da Carrillo, y dirigida por el Letra-
do D. Luis Angel López Fernández, 
contra Tapicería Palomo, S. L., de la 
que son Gerentes de dicha Sociedad 
D. Carlos Herrero Gómez, mayor de 
edad, casado, industrial y D. Ju l ián 
Palomo Rodríguez, mayor de edad, 
casado, industrial y vecinos ambos 
de Falencia, sobre reclamación de 
treinta y tres m i l novecientas noven-
ta pesetas, con sesenta céntimos, y 
Fallo:, Que estimando íntegramen-
te la demanda interpuesta por la So-
ciedad Mercantil López Bodelón Her-
manos, S. R. C, contra Tapicería Pa-
lomo, S. L., de la que son gerentes 
D. Carlos Herrero Gómez y D. Ju-
lián Palomo Rodríguez, en reclama-
ción de treinta y tres m i l novecien-
tas noventa pesetas con sesenta cén-
timos, debo condenar y condeno a 
la Sociedad demandada a pagar a la 
demandante la expresada suma e in-
tereses legales desde la interpelación 
judicial hasta su total pago, impo-
niéndoles costas del procedimiento a 
la parte demandada. Se rat iñca el 
embargo preventivo decretado en 
los presentes autos.—Y por la rebel-
día de la Sociedad demandada, noti-
fíquesele la presente resolución en 
la forma prevista en los artículos 
282 y 283 de la Ley de Enjuiciamien 
to Civi l , caso de que por la actora 
no se interese la notificación perso-
nal.—Así por esta m i sentencia, juz-
gando lo pronuncio, mando y firmo. 
Siró Fernández.—Rubricado. 
Y para su notificación al demanda-
do rebelde "Tapicería Palomo, S. L." , 
y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente 
edicto en León, a primero de diciem-
Siro Fernández.—El Secretario (ile-
gible). 
6273 Núm. 4105.-374,00 ptas. 
Requisitoria 
Pérez Pinilla, Sergio, de 36 años, 
hijo de Francisco y de Asunción, natu-
ral de Castañeira (Oviedo), de profe-
sión albañil, y con domicilio última-
mente en Tolouse (Francia), 12 Rué 
Gatier Arneult, por daños en accidente 
de circulación y condenado en juicio 
de faltas número 482/70, comparecerá 
ante este Juzgado Municipal, en el tér-
mino de cinco días a fin de constituirse 
en prisión para cumplir dos días de 
arresto menor sustitutorio por la multa 
que le fue impuesta en referido juicio. 
A l propio tiempo ruego a todas las 
Autoridades y encargo a los Agentes 
de la Policía Judicial procedan a la 
busca y captura e ingreso en prisión 
del referido condenado poniéndolo en 
conocimiento de este Juzgado. 
Dado en León, a veintisiete de no-
vienbre de mil novecientos setenta.— 
El Juez Municipal número dos. Siró 
Fernandez Robles.—El Secretario (ile-
gible). 6179 
Magistratura de Trabajo 
DE LEON 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo de León y su pro-
vincia. 
Hace saber: Que en las diligencias 
de apremio gubernativo que en esta 
Magistratura se instruyen con el nú-
mero 7.484 de 1970, contra D. Cayeta-
no Martínez González, vecino de San 
Román de la Vega, por el concepto 
de descubierto de primas de Seguro 
de Accidentes, para hacer efectiva la 
cantidad de 12.498,43 pesetas, he acor-
dado la venta en pública subasta de 
los bienes que a continuación se ex-
presan: 
Una vaca de producción lechera, de 
unos diez años, de color de pelo, pinta 
holandesa, tasada pericialmente en la 
cantidad de quince mi l pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día diecinueve 
de diciembre y hora de las once treinta 
de su mañana , y se advierte: 
Que se celebrará una sola subas-
ta con dos licitaciones, adjudicándo-
se provisionalmente los bienes al me-
jor postor si en la primera alcanza 
el 50 por 100 de la tasación y depo-
sita en el acto el 20 por 100 de la 
adjudicación. 
Si en la primera licitación no hu-
biese postores que ofrezcan el 50 por 
100 de la tasación como mínimo, el 
Magistrado, en el mismo acto, anun-
ciará la inmediata apertura de la 
segunda licitación sin sujeción a tipo, 
adjudicándose provisionalmente los 
bienes al mejor postor, quien deberá, 
en el acto, depositar el 20 por 100 
de la adjudicación. 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento. 
En León, a 2 de diciembre de 1970. 
Luis - Femando Roa—Rubricado.—El 
Secretario, G. F. Valladares.—Rubri-
cado. 
6350 Núm. 4165.-264,00 pías. 
Anuncios particulares 
Colegio Provincial de Funcionarlos 
de Administración Local - León 
A N U N C I O 
La Junta de Gobierno de este Co-
legio, a tenor de lo establecido en 
el n,0 4 del artículo 23 del Regla-
mento Provisional de los Colegios de 
Funcionarios de Administración Lo-
cal no integrados en Cuerpos Nacio-
nales, ha resuelto convocar eleccio-
nes para renovar la mitad de sus 
miembros, afectando esta primera re-
novación a UN representante de los 
funcionarios ADMINISTRATIVOS; 
UNO de los TECNICOS; TRES de 
los de SERVICIOS ESPECIALES, 
debiendo pertenecer UNO a la PO-
L I C I A MUNICIPAL y DOS a otros 
Servicios de esta naturaleza, y UNO 
a los SUBALTERNOS. 
Estas elecciones se regirán con 
arreglo a las siguientes normas: 
PRIMERA.—Lás elecciones se ce-
lebrarán el día 29 de enero de 1971, 
a partir de las DIECINUEVE horas, 
en el domicilio social del Colegio 
—Independencia, 16—. 
SEGUNDA. — Serán electores con 
carácter obligatorio, todos los Com-
promisarios que componen la Asam-
blea Provincial. Cada grupo de fun-
cionarios, a través de sus represen-
tantes en dicha Asamblea, elegirá 
por mayoría de votos su represen-
tante o representantes en la Junta 
de Gobierno. 
TERCERA—Serán elegibles todos 
los colegiados que se hallen en ser-
vicio activo, sumen más de cinco 
años de servicios a la Administra-
ción Local, en cargos de plantilla, ca-
rezcan de nota desfavorable y se en-
cuentren al corriente en el pago de 
, sus cuotas. 
CUARTA.—Los que aspiren a ser 
declarados candidatos, lo solicitarán 
de la Junta de Gobierno, por correo 
certiñcado o presentando en las Ofi. 
. ciñas del Colegio —Independiencia, 
16—, la oportuna petición, acreditan-
do mediante declaración jurada, re 
unir las condiciones señaladas en la 
Norma 3.a. E l plazo de presentación 
será de quince días hábiles, a par-
t i r de la publicación de esta convO' 
catoria en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
QUINTA. — Todas'las solicitudes 
presentadas serán examinadas por la 
Junta de Gobierno que comprobará 
si los aspirantes reúnen las condicio 
nes requeridas. La lista de Candida-
tos admitidos se publicará en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, con 
quince días de antelación, a l menos, 
a la fecha de celebración de la vota 
ción. 
SEXTA.— En el supuesto de que 
no se formulen peticiones volunta 
rias suñcientes para cubrir los pues-
tos a renovar, la Junta de Gobierno 
propondrá una candidatura de dos 
miembros por cada puesto a cubrir 
SEPTIMA. — La votación será se-
creta, mediante papeletas en las que 
cada Compromisario elector podrá 
escribir tantos nombres diferentes 
como número de vacantes se hayan 
de cubrir en su respectivo grupo. A l 
tiempo de emitir el voto deberán. es 
tampar su ñ rma en la lista de votan 
tes que a ta l efecto se encuentre en 
la Mesa. 
OCTAVA.—Las papeletas serán de 
cinco colores: blanco para las del 
g r u p o ADMINISTRATIVO; azul 
para el grupo T E C N I C O ; rojo para 
el grupo de POLICIA MUNICIPAL 
verde para el grupo de OTROS SER-
VICIOS ESPECIALES, y amarillo 
para el grupo de SUBALTERNOS 
NOVENA.—Quienes no quieran o 
no puedan comparecer personalmen-
te el día 29 de enero de 1971, en la 
sede del Colegio para emitir su voto, 
deberán hacerlo por correo, remitien-
do la papeleta en sobre certificado 
en el que se consigne claramente el 
nombre y apellidos del remitente, 
cuyas papeletas deberán tener en-
trada en la sede del Colegio, dos días 
antes del señalado para la votación. 
Dichas papeletas serán entregadas a 
la Mesa sin abrir los sobres, en el 
primer momento de la votación, para 
su anotación en el registro de electo-
res o lista de votantes y posterior 
escrutinio. 
DECIMA. Los Compromisarios 
que sean funcionarios de la Dipu-
tación Provincial y del Ayuntamien-
to de la Capital deberán votar nece-
sariamente en forma personal, excep-
to los que presten servicio en esta-
blecimientos que no radiquen en la 
capital de la provincia. 
UNDECIMA. — L a Mesa e s t a r á 
constituida por cinco miembros, de 
los cuales tres serán los funcionarios 
de mayor edad, sin distinción de 
grupo y los dos restantes los más jó-
venes, siempre que tengan edad su-
perior a los 18 años. E l Presidente 
de la Mesa será elegido entre los 
cinco miembros antes de Iniciarse la 
votación, ante el del Colegio, levan 
tándose acta de este particular como 
condición previa para la constitución 
de aquélla. Como Secretario actuará 
el que lo es del Colegio, pero sin 
voto en las decisiones de la Mesa. La 
votación comenzará a las diecinueve 
horas y finalizará a las veintiuna 
horas del repetido día 29 de enero 
de 1971. 
DUODECIMA—Terminada la vota 
ción, se levantará acta, en la que se 
haga constar el número de papele-
tas leídas, los votos obtenidos por 
cada Candidato, y los nombres de los 
que resulten elegidos para cubrir 
cada uno de los puestos que se con 
vocan y cuantas incidencias surjan 
en dicho acto. Seguidamente se co-
municará este resultado al Presiden 
te del Colegio Provincial, publican-
do los nombres de los que resulten 
elegidos en el domicilio del Colegio. 
León, dos de diciembre de m i l no-
vecientos setenta. — E l Presidente 
Plácido García Gordón. 
ñaña en primera convocatoria y a las 
doce en segunda, en la casá Escuela 
de niños, para tratar con arreglo al si-
guiente orden del día: 
1.0—Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. 
2.°—Según indica el artículo 50 de 
nuestras Ordenanzas. 
3.0-^-Ruegos y preguntas. 
San Román de Bembibre, 3 de di-
ciembre de 1970.—El Presidente (ile-
gible). 
6322 Núm. 4151.—110,00 ptas. 
6346 Núm. 4164.-836,00 ptas 
Comunidad de Regantes 
de los ríos Boeza, Noceda y manan 
Hales de Carrizales y Los Arrotos 
CONVOCATORIA 
Por la presente se convoca a Junta 
General ordinaria a todos los partid 
pes de esta Comunidad, para el día 27 
del corriente mes, a las once de la ma-
Comunidad de Regantes 
de Sorriba, Cistierna y Vidanes 
Se convoca a Junta general ordina-
ria en segunda convocatoria y en el 
domicilio social a todos los usuarios 
de esta Comunidad, para el día veinte 
del corriente, a las quince horas, con 
el siguiente orden del día: 
1. °—Examen de la memoria semes-
tral presentada por el Sindicato. 
2. ° - E x a m e n del proyecto de presu-
puesto elaborado por el Sindicato para 
el año próximo y su aprobación, si 
procede. 
3. °—Renovación de cargos en el Sin-
dicato y en el Jurado de Riegos. 
4. °—Nombramiento de Secretario de 
la Comunidad. 
5. °—Ruegos y preguntas. 
Sorriba, 6 de diciembre de 1970.— 
E l Presidente de la Comunidad, Fruc-
tuoso Diez. 
6332 Núm. 4157.—121,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de «Fuentenaz» 
de Oceja de Valdellorma 
Se convoca a junta general a todos 
los componentes de la Comunidad 
para el día veintisiete del mes de 
diciembre, a las diez y seis horas en 
primera convocatoria y a las diez y 
siete horas en segunda, en la casa de 
Concejo del pueblo de Oceja de Val-
dellorma para tratar de los asuntos si-
guientes: 
1. —Prestar a la Comunidad las 
cuentas del año de 1970, para apro-
bación en su caso. 
2. —Para elegir nueva Junta entre 
la Comunidad. 
Oceja de Valdellorma, 5 de diciem-
bre de 1970.—El Presidente, Lauren-
tino Rodríguez Alonso. 
6348 Núm. 4156—110,00 ptas. 
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